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La investigación consiste en identificar, describir y analizar el entorno del 
comercio de servicios exportables de Chile. Para lo anterior se analizaran las 
exportaciones de servicios del periodo 1995 - 1998, según cifras arrojadas por el 
Banco Central de Chile en el ámbito nacional y regional, su tendencia en US$ FOB, 
por empresa, variedad de servicios y mercados de destino. De esta forma se podrá 
visualizar la participación que tiene este tipo de exportación a países, mercados y al 
bloque MERCOSUR. Quienes son los principales exportadores y cuales son los 
servicios que se exportan en mayor magnitud. 
 
Con el objeto de conocer la regulación del Comercio Internacional de Servicios, el 
trabajo abordara una descripción de la principal legislación existente y los cambios 
que se requieren para avanzar en su modernización del sector, si fuere necesario. 
 
Finalmente el trabajo aporta para cada subsector de servicios, sugerencias para 
mejorar y liberalizar el comercio de servicios.  
